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Håndtering af usikkerheder på input 
• Perturber resistivitet og CF med usikkerheder på 
felter 
 
𝑋𝑋 𝒙𝒙 = 𝑋𝑋′ 𝒙𝒙 ∗ 𝜎𝜎 𝒙𝒙 + 𝜇𝜇(𝒙𝒙) 
𝜇𝜇: mean  
𝜎𝜎: standard deviation  
𝑋𝑋′: stationary random field 
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• For visse prædiktioner dominerer strukturelle fejl i hydrologiske 
modeller, men der findes få effektive måder at kvantificerer dem 
på 
• Metoden er hurtig og effektiv 
• Metoden er objektiv og reproducerbar 
• Vha. subselektion kan vi genererer modeller som overholder 
alle input data -> geologiske, geofysiske og hydrologiske 
• Metoden er generisk i forhold til geofysisk input 
• Vores prædiktion er i overensstemmelse med vores 
referencemodel 
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